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Contexte de l’étude 
• Au Brésil, modèle innovant d’instance de gouvernance 
des territoires d’action publique (Codeter)  
 
• Stratégie de structuration des actions pour promouvoir 
le développement économique autour de l’appui aux 
arrangements productifs locaux 
 
• Mobilisation de l’analyse des réseaux et des 
dynamiques de proximité pour appréhender le 
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Questions de recherche 
Problématique   
 
Quels sont les facteurs de proximités qui régissent les coordinations 
des acteurs impliqués dans les APL et quel est l’impact de ces instances 
de gouvernance territoriale sur ces coordinations? 
 
Hypothèses   
 
• L’analyse croisé des réseaux et des dynamiques des proximités 
apporte des éléments déterminant pour  la compréhension des APL 
• L’institutionnalisation de la gouvernance territoriale et l’abordage 
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Plan 
I. Une analyse des dynamiques de proximités dans les 
Arrangements Productifs Locaux en Amazonie brésilienne 
II. Des réseaux socio-économiques contrastés  
1. L’APL Goyave, une logique d’appartenance locale excluante 
2. L’ APL Açai des logiques de similitude peu propices à la 
coopération régionale 
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UNE ANALYSE DES DYNAMIQUES DE PROXIMITÉS 
DANS LES ARRANGEMENTS PRODUCTIFS LOCAUX 
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Méthode de l’analyse relationnelle 
• Création d’échantillons représentatifs de la diversité des 
acteurs de chaque APL à partir d’entretiens avec des 
personnes clefs et les observations de terrain 
• Collecte de données primaires à travers entretiens: 
–Trajectoire de vie 
– Présence/absence de relation significative avec les autres acteurs 
(seuil à relation de plus de 10 minutes au moins 2 fois/mois) 
– Diachronique: 2008 et 2012 (avec puis sans activités du Collège 
de développement territorial) 
– Qualification de la coordination en termes de proximité 
• Mobilisation de UCINET6 pour modéliser et caractériser 
les réseaux (centralités et mise en évidence des factions du 
réseau). 




























 Même graphe de relations 
 Même espace de référence 
et de savoir 





 Pondéré par : morphologie, infrastructure/coût, perception 
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Cadre d’analyse des proximités  
Partie 1
 






















Carte du territoire Nordeste paraense et ses municipalités 
N 
Brésil 




Choix des APLs étudiés 
Justification du choix des APL 
•Priorisation des APL fruits dans le 
Codeter-NP  
•APL avec une organisation de producteur 
centrale  
 
2 types très différents: 
•colonisation récente/ colonisation 
ancienne 
•Production intensive et filière 
concentrée/ extractivisme et filière 
dispersée 
Le territoire de la citoyenneté 
du Nordeste Paraense 
 
•Dynamique de développement 
territorial forte (Codeter actif) 
•Contraste marqué Nord/sud 





Choix des terrains de l’étude 
Partie 1
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DES RÉSEAUX SOCIO-
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L’APL GOYAVE, UNE LOGIQUE 










•Colonisation récente avec la construction de la route Belém-Brasilia 
•Exploitation forestière et élevage bovins 
•Epuisement des ressources et restrictions des ressource allouées par 
l’Union 
•Diversification des systèmes de production 
 « reforestation » et grande culture (maïs/soja) 
 élevage laitier 
 production fruitière  
•Développement de la production de Goyave 
•Création d’une coopérative (Coopermade) 
•Difficulté de  commercialisation: abandon et arrachage pour certains  
•Contrat de vente à une coopérative d’une municipalité voisine (Camta) signé 
avec l’aide de la direction du Collège de développement territorial. 
•Nouvelles plantations et développement de la production 
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Proximité géographique permanente et proximité organisée avec une logique de similitude  
Proximité géographique permanente et proximité organisée avec une logique d’appartenance 
Proximité géographique temporaire et proximité organisée avec une logique similitude 
Proximité géographique temporaire et proximité organisée avec une logique d’appartenance 







Société civile organisée 
Intermédiaire 
Institution Publique locale  
Institution Publique territoriale 
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Réseau social de l’APL goyave en 2012 
Proximité géographique permanente et proximité organisée avec une logique de similitude  
Proximité géographique permanente et proximité organisée avec une logique d’appartenance 
Proximité géographique temporaire et proximité organisée avec une logique similitude 
Proximité géographique temporaire et proximité organisée avec une logique d’appartenance 







Société civile organisée 
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L’ APL AÇAI DES LOGIQUES DE SIMILITUDE PEU 
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Trajectoire 
• Colonisation ancienne 
• Prédominance de l’agriculture familiale et de l’abattis brulis 
• Formation d’une coopérative (COMAG) et d’associations appuyé par ONG 
– Construction d’une usine de transformation de fruits à Ourem 
– Diversification de la production à travers la production d’agrumes et de fruits tropicaux 
(acerolla, cupuaçu, Açaï) 
– Difficulté de commercialisation  
– Centrage sur l’activité de formation par alternance (MFR) 
– Partenariat d’un privé avec l’entreprise via le l’instance territoriale 
– Centrage sur la transformation d’açai 
• Pôle de production distants les uns des autres 
• Structuration des pôles en coopératives et associations 
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Réseau social de l’APL Açaï en 2008 
Proximité géographique permanente et proximité organisée avec une logique de similitude  
Proximité géographique permanente et proximité organisée avec une logique d’appartenance 
Proximité géographique temporaire et proximité organisée avec une logique similitude 
Proximité géographique temporaire et proximité organisée avec une logique d’appartenance 







Société civile organisée 
Intermédiaire 
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Réseau social de l’APL Açaï en 2012 
UN DISPOSITIF DE GOUVERNANCE 
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Impact du Codeter sur les réseaux 
• Rôle du dispositif de gouvernance territoriale sur 
le renforcement de la logique d’appartenance 
locale. 
• Mais les APL n’ont pas atteint un niveau stabilisé 
et autonome. 
• Avec l’arrêt du dispositif: 
– Dépendance à certains acteurs locaux centraux et 
division des producteurs. 
– Prépondérance de la logique de marché sans 
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- Différents types de proximités s’articulent dans 
les APL 
- L’instance de gouvernance territoriale assure un 
lien entre les différents acteurs régionaux des 
filières 
- La dispersion géographique et la préexistence de 
logiques de similitude fortes distincts rendent la 
coopération plus difficile  
- Le croisement dynamique entre analyse de 
réseau et analyse des proximités est efficace pour 
appréhender les processus en œuvre dans les APL 
- Question de la coordination par le 
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